大きなシャボン玉を作ろう by 朴木 英治


























液の作り方は、敢初にせっけんや洗剤だけ で大きな シャ ポンぎができる
ようにし、これに砂糖や合成洗潅のりを少しずつ混ぜていき玄す。
せっけん水で作る場合は、 2 0 0 c の水に対してせっけんを 1 ~I . 5グラ
ム程度溶かした液に砂演を数グラム混ぜれば良いようです。洗剤で作る場










ものができます。 ―, ' ' 
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